




















































































































Headline Hargai jasa orang awam
MediaTitle Harian Metro
Date 17 Oct 2012 Language Malay
Circulation 324,097 Readership 1,981,000
Section Setempat Color Full Color
Page No L-38 ArticleSize 334 cm²
AdValue RM 12,288 PR Value RM 36,864
IKTIRAF...Ismail (dua dari kiri) bersama tiga penerima Asisten Komisioner Polis
Kehormat (dari kiri) Baljit, Sithambaran dan Lim.
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